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Rendes helyárabkal
Kedden, 1876. október 10-kén. 
a d a t i k :
Tüneményes opera 4 szakaszban. Irta Kind Friedrik, zenéjét WéberKároly M., fordította Szerdahelyi József.
1. szakasz. A bűvös golyó. 2. szakasz Az ősatya arczképe. & szakasz A farkas barlang. 4. szakasz. A fehér










Ottokár, cseh herczeg —■ 
Kunó, fő vadászmester —  
Agatha, leánya. —
Anna, ennek barátnéja —  
Max i '
FüttyT |  TaM legények
Ádám ]
Remete — —
A larka§ barlttn^ban előforduló tünemények:
1. Madarak repkedése és t&zszemft bagoly
2. Tüzet okádó kígyók viaskodása és az 
óriás sárkány.
3. A halál tüzes s^ekeren viszi prédáját.
4. A tüzet okádó vaddisznó.
5. A légvadászat.
6. Természetes vízesés.
7. §am iel m egjelenése, mely alatt az egész 
barlangot ragyogó tüzesö lepi el, s kaponya kört kü­
lönbféle színű láng borítja.
A farkas barlangban előforduló díszletet festette Vogel F., a gépezetet készité Boránd Gy. fő gépmester^ a lii- 
zijátékot Kun A. tűzmester.    . .
Helyárak: Családi páholy 6 frt. Alsó és közép páholy 4 frt. Másod eme­leti páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Első rendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr.Deák-jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr, 
másnapokon 20 kr. Szinlap 10 kr. ; ^
Jegyek előre válthatók d. c. 9— 12-ig, d.u. 3-tól 5 óráig aszinházi pénztárnál.
Kezdete 7, vége 9 óra
öebreczen 1876* Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm) Temet* várj Lajos, igazgató.
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